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建立健全各种内外防控机制，把风险防范考虑在前。
四、教育主管部门、金融机构须加强对高校贷款的风险
监控
高校既是独立的财务主体，同时又是国家预算的基层执行单位及
财政主体，高校贷款风险的最终承担者是国家。因此加强对高校贷款
的风险监控是各级教育行政主管部门的重要职责。一是组建贷款项目
专家组。建议由省级教育行政主管部门组建贷款项目专家组，为贷款
项目的顺利实施提供技术咨询和指导意见，协助政府部门对贷款项目
的执行进展及完成效益情况进行监督，向有关部门定期提供项目进展
情况评价报告。二是建立高校财务预警机制和预警提示制度。负债办
学不能作为高校长久的经济工作策略，负债作为一种资金运用的技术
手段，只能满足高校发展阶段性和局部性的需要。主管部门应加大对
高校贷款管理的宏观监控力度。对于个别已超出偿债能力、财务风险
达到预警线的高校，主管部门应及时发出预警通知，要求其调整建设
规划、停止贷款。三是建立、健全贷款资金核算制度、贷款资金使用
情况年度报告和项目年度执行进展、完工总结报告制度，全面、真实
地反映贷款运行情况。四是建立大额贷款备案制度和银行审批制度。
为便于全面掌握高校的贷款规模和风险状况，凡累计贷款余额达到本
校近三年平均总收入10%的高校，必须将所有贷款项目的可行性研究
报告、分年度贷款额度方案、具体还款计划和措施等相关材料报送教
育主管部门备案。
金融机构作为发放贷款资金的主体，应完善信贷资金贷后管理制
度，进一步加强对高校贷款的风险监控。一是监控项目。为了突破高
校发展瓶颈，应对有利于提高高校办学效益的项目加以支持，对形象
工程、消费性建设项目要严加限制。二是监控规模。要根据项目投资
的实际需求，在保证一定比例项目资本金的前提下，控制项目贷款规
模，按照项目实际进程发放贷款资金，绝不能以贷促存，盲目扩大贷
款规模，将贷款资金转变为存款规模。三是监控使用。金融机构要加
强信贷资金贷后管理，监管好每一笔贷款资金的使用，确保贷款资金
专款专用，形成有效资产。在贷款资金的贷后管理中，尤其要防止高
校将贷款资金挪用成为生活费、日常消耗性开支。四是监控回收。金
融机构一旦向高校发放贷款，就必须关注其现金流向。学费收入、财
政拨款及其他一切现金流入，在保证高校正常教学、科研活动进行的
前提下，要及时用于还本付息。
现在学校和银行都意识到了高校贷款的风险，高等教育跨越式发
展的时期也过去了，现在的目标是稳定规模提高质量，因此高校贷款
没有进一步加剧的推动力。在可控的范围内，良性的贷款可以慢慢消
化。对于未来还本付息确有保证的项目，通过适量贷款融通短期资金
需求是可行的。
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